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PROFIL HEMATOLOGI IKAN MUJAIR (Oreochromis mossambicus)




Penelitian ini bertujuan menghitung jumlah  sel darah putih,  jumlah  sel 
darah merah,  kadar hemoglobin, nilai hematokrit  dan  jumlah trombosit  ikan 
mujair (Oreochromis mossambicus) yang diberi paparan merkuri klorida  (HgCl
2
).
Sampel ikan diambil dari tambak ikan Gampong Cadek, Banda Aceh sebanyak 36 
ekor. Rancangan yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap pola faktorial 3x4, 
terdiri dari 4 kelompok perlakuan dengan 3 ulangan. Faktor A (lama perlakuan 10, 
20 dan 30 hari) dan faktor B (paparan merkuri klorida 0,00; 0,25; 0,50;  dan 0,75 
ppm). Ikan sebanyak 9 ekor dimasukkan ke dalam  masing-masing  akuarium 
berisi 100 liter air. Sampel darah diambil pada vena caudalis sebanyak 1 ml dari 3 
ekor ikan mujair pada setiap kelompok pada hari ke 10, 20,  dan 30.  Darah 
diperiksa dengan menggunakan  Hematology Analyzer.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa  paparan merkuri klorida tidak mempengaruhi jumlah sel 
darah putih, jumlah sel darah merah, kadar hemoglobin, nilai hematokrit dan 
jumlah trombosit ikan mujair. Hasil juga menunjukkan tidak ada pengaruh 
interaksi antara  konsentrasi  paparan merkuri klorida dan lama paparan  merkuri 
klorida terhadap profil hematologi.
